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ANTENA OMNIDIREKT10NAL 2,4 GHZ
SEBAGAIPEMANCAR DAN PENERIMA UNTUK AKSES
KE JARINGAN INTERNET
ABSTRAKS
Antena diperlukan sebagai transceiver untuk komunikasiantara client dan server
, BambaiiK Harianto, S.T
antena yaiig digunakan saat ini adalah jenis omnidirectional dengan spesif kasi Mudrika S
.
kom
freknensi 2,4 GHz jumlah elemen 24 dan Gain nya 14 dBi,jumtah elemen 28 dan
Gain nya 161 dBi. VSWR: 1.5, Horizontal Beamimdth : 120°
, Polarisasi Vertical, Universilas Gunadarma
impedansi 50 ohm. Penulis mencoba membuat antena yang satna seperti antena J|
.
 Margonda Raya No. 100 Dcpok.
yang sudah ada, yaitu mencoba membuat 32 elemen (Gain: 19 dBi) .
Basilpengukuran pada ketinggian 170 cm didapatkan data level tertinggi sebesar
64,40dB/m pada sudut 14,9° dan level terendah sebesar 32
,17 dB / m pada sudut
212,8" pola radiasi terbentuk pada ketinggian ini. Pada data pengukuran (f
sampai 90" atau kuadran I terjadi kenaikcm level dari 0" hingga sudut 22
,5° dan
penurunan level pada sudut 30" hingga sudut 89,8°. Poda sudut 90° sampai
dengan 180° atau kuadrun II terjadi penwunan level dari 99.8° hingga disudut
U4-8"dan kenuikan level disudut 114.80 hingga disudut 167.1"
, tetapi dari sudut
167.1° mengalamipenurunan level sampai 179". Pada sudut 180° sampai dengan
270° atau kuadran III terjadi penurunan level dari sudut 180.9° hingga disudut
230.2" dan kenaikan level pada sudut 240.2" hingga disudut 265.1". Disudut
270"sampai dengan 360" atau kuadran IV terjadi penurunan level dari sudut
272.6° hingga disudut 307-5°dan kenaikan level disudut 315° sampai 360
Kata kunci: Wi-Fi, Antena. Omni
PENDAHUI.UAN padajaringan Wireless - IAN
,
 antena ini tinggi efisiensi pancaran power
diharapkandapatberguna pada sisi server mendekati (angka 100% )
, dan sangat
Diera informasi saat ini
,
 manusia dan dapat melayani setiap client - nya baik digunakan untuk jaringan internet
.
memerlukan komunikasi untuk saling dalam suatn area / kawasan WiFi sesuai Antena omnidirectional mempunyai
bertukar informasi dimana saja, kapan dengan standavprotokol IEEE802.11 b/g. panjang seperempat lamda (A) atau
saja dan dengan siapa saja. Salah satu Tujuan utama dalam merancang sepanjang 32 mm
.
sistem komunikasi yang merupakan suatu antena Omnidirectional
,
untuk
andalan bagi terselenggaranya integrasi komunikasi wireless yang berguna TINJAUAN PUSTAKA
sistem telekomunikasi secara global sebagai server pada jaringan wireless-
adalah sistem komunikasi nir kabel LAN
, sehingga pola radiasi (radiation Telekomunikasi Radio(wireless), dimana fungsi antena sebagai pattern) yang sesuai untuk antena di sisi
perangkat untuk komunikasi wireless, server adalah memancarkan ke segala Merupakan suatu bentuk komunikasi
Dengan era globalisasi yang sedang arah atau sebesar 360 derajat
,
 agar dapat modern yang memanfaatkan gelombang
melanda dunia, sistem telekomunikasi menjangkau client disekitar jaringan radio sebagai sarana untuk membawa
digital telah membawa era baru dalam ivireless-LAN
. suatu pesan sampai ke tempat tujuannva.
bidang komunikasi. Perkembangan Jenis antena untuk komunikasi Wi-Fi (Wireless Fidelity) adalah koneksi
teknologi informasi dalam jaringan wireless ada 3 macam yang pertama tanpa kabel seperti handphone dengan
telekomunikasi telah membuat suatu adalah antena omni collinear
,
 antena mempergunakan teknologi radio sehingga
dimensi baru dalam pelayanan omni wave guide ( gelombang ).
 dan pemakainya dapat mentransfer data
telekomuniasi yang semakin cepat.
 dan jenis antena omnidirectioanal Antena dengan cepat.
 Wi-Fi tidak lianya dapat
murah. Frekuensi yang digunakan 2,4 omni collinear ini sangatsederhana untuk digunakan untuk mengakses internet, Wi-
GHz merupakan standar dari protokol membangun
, membutuhkan hanya Fi*juga dapat digunakan untuk membuat
IEEE 802.11 b/g untuk wireless - LAN.
 sepotong kawat, soket N dan piring logam jaringan tanpa kabel.
Teknologi wireless banvak digunakan persegi. Hal ini dapat digunakan untuk Karen a itu banyak orang
oleh masyarakat harganya yang sekarang pemakaian di dalam maupun luar mengasosiasikan Wi-Fi dengan
sudah terjangkau, selain itu teknologi ini ruangan.
 Untuk antena omni collinear kebebasan karena teknologi Wi-Fi
sangat praktis dan elision. Dapat yang pendek keuntungan akan menjadi memberikan kebebasan kepada
memancarkan dan menerima energi sekitar 5 dBi
,
 sedangkan yang panjang pemakainya untuk mengakses internet
gelombang radio dengan arah dan dengan empat elemen akan memiliki 7 atau mentransfer data dari ruang meeting,
polarisasi yang sesuai dengan aplikasi sampai 9 dBi . Antena omni collinear kaiiiar hotel, kampus. Gelombang radio
yang dibutuhkan. dengan impedansi 50 ohm. merupakan bagian dari gelombang elektro
Dalam hal ini sebagai perangkat Antena omni waveguide adalah cara magnelik pada spectrum frekuensi radio
.
penyesuai (matching device) antara yang paling efisien untuk mentransfer Gelombang dikarakteristikan oleh
sistem pemancar dengan udara, bila energi elektromagnetik .
 Waveguide panjang gelombang (X) memiliki
antena tersebut berfungsi sebagai media merupakan antena yang cocok untuk di hubungan frekuensi (f) dan kecepatan (
radiasi gelombang radio, dan sebaliknva pasangkan dengan access point .
 v) yang ditunjukan pada persamaan 2.1:
sebagai perangkat penyesuai dari udara Keuntungan tipe ini adalah wide beam (=v/f (2.1)
ke sistem penerima, bila antena tersebut yang mempunyai pola radiasi 360° atau Kecepatan (v) bergantung pada
berfungsi sebagai media penerima i8o°( sektoral)
.
 Waveguide mdpiliki medium. Ketika medium rambat adalahgelombang radio. Dalam suatu sistem beberapa keunggulan di bandingkan hampa udara [freespace). Dari kenyflan
komunikasi radio peranan antena sangat dengan dua kawat dan jalur transmisi diatas sangat sukar untuk menyalurkan
penting , yaitu untuk meradiasikan koalcsial. sinyal-sinyal suara dan musik pada
gelombang elektomagnetik. Antena omnidirectional dibuat dari frekuensi rendah sebagai suatu
Dengan antena Omnidirectional
,
 konektor tipe N, mempunyai kelebihan gelombang radio. Tetapi pada frekuensi-
maka sinyal dapat dipancarkan ke segala impedansi semakin mendekati 50 ohm 
,
 frekuensi yang lebih tinggi atau dengan
arah dan aplikasi yang dibutuhkan dari semakin tinggi efisiensi pancaran power panjang gelombang yang lebih pendek,
antena tersebut dapat digunakan di sisi mendekati (angka ioo% )
,
 ada antena lebih mudah dan lebih ekonomis untuk
Access Point (AP) untuk komunikasi data omni dari konektor tipe SMA 
,
 semakin menyalurkan gelombang radio.
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